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Utiliza siempre 
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Estoy probando lo del juego de caracteres (usando 
Notepad++). En el vídeo recomiendas usar UTF8 sin 
BOM. Resulta que el fichero lo tengo con codificación 
ANSI, pero si lo cambio a UTF8 sin BOM, el disquete de 
guardar no se me marca (es decir, no se ha modificado 
el fichero). Entonces marco UTF8, se marca el disquete 
y guardo. Ahora selecciono UTF8 sin BOM. Se me 
marca el disquete y guardo (un pequeño chanchullo 
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Y ahora viene el tema. Si he guardado en UTF8 
sin BOM, cuando cierro el fichero y lo vuelvo a 
abrir, la codificación que me marca es ANSI. 
¿Es normal? También veo "Convertir a UTF sin 
BOM" además de "Codificar en UTF sin BOM" 
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